Water Garden Grill by unknown
G R \ L L 
'1S7<P o /G 'i" 
National R.,taur ant Associat ion 
Menu Collection 
SALADS & ~KUII -CI'IeI"5 SOled 9.~ 
...... ~ ........ ,....-
a-a-on ....... 1.tIIJ,a 
SoutI'lwt;st Ct*iten Coew Solod 9.75 
Cir'*d o.a.n -. IUr«c lc!IucI, __ c..nrd 
DIc«l1omolca _. _ C-Ilrntf'e 
Gainty House SOled u o 
~ w..,.1I/pD:"cd braoa ... _ GtQnI_OIoocc c/ 
IIInc;II '" ~ CrcslIq 
Fresh seasonal Fruit 8.SO ---
FROM THE GRill -Chopped Sirloin Burger ' .15 
-. CIiIp t-.or, SlIced (lrIclr" 1<r.-
..:I SWIll 0/ ChlddIr 0-
Open·Faced Grilled Chicken Sandwich 9,115 
..... . .-.JO'O" __ on ~~ .. 
lopped"" SmcOot<I.w.u..dI 0-
SIDE ORDERS -Chips and DIp • . 50 
~_ ~nI""'Comlc:1rl-.o..,. 
..... OJ- 0,..., G.&.noIo rd_ 
Potato Chips fI.50 
Frozen Yogurt 3.00 
Brownie Sund&e •. 75 
~c....o-_ ..... ~~ 
Berbecut:d Pot1t" Roest«I ESSPIInt '.1~ 
\\'WI'*- SIowtt"d IICtrwc LoIf,a 
... fOI,'" ... foftiIII 
Albe(:Ofe Tuna SOled '.75 
..... 00 'Ibeio ~.u...c-_ 
.oJ!ado 5QIQ.G" I  'krI>Iio 
Grlllf:d Vesetablt ' .so 
.......... k<. tt"G $p<>.e 00.""" _ _ 
Chlck.:n Fajita ' .15 
_~ ~Cl\eCbfo-
a'Id IICtrwc lc!IucI til JIiII)o!\:IlcwtoiIo 
kef Tendcrtoln 9.15 
""'.kA!mr c-. c.o-, loIo • • tt"G 
c-Dc>,.. foo,.., ... b1iIo 
GaIney Club SeoctwIch 8 75 
C), """"'" _ 'Joool _ I'QIoIo0lips tt"G """ IIeWo 
KIDS MENU 
• 
Hot Dos 5.50 
~enut Butttr and Jelly ~ .SO 
Grilled Cheese 1.50 
Pizza 4.50 
Chicken and CheeK Wrap • . 50 
Grikd o,;a"", SlnpI_ 0- _1010 _ 
~PECIAlTY DRINKS -SmoottIle 6, SO 
(actus (~r 6.00 
'>bctro. MidoII, ~..., 50..0. """"* .uo. 
_. SpiWI c/ SID 
Desert Q.ash; 6.00 
I4t 1lI.OI'I, ""WliPIlIt .ucc. c.:..,. .ucc n Goe_ot 
Mal Tel 6.50 
lUI'!, .......... ..uo..OIr8<.o.a. 
c.tn... do,..,.,... nl ~ d o.t .... 
Ultimate Mtlrsarlta u , 
'""'" I.ftW; Nee trId Oqi< \iQ<cu" 
tIcrIded <II On N b:b 
P!1\a CoIaOo! 6.!lS 
(or;oru .ucc. ...... .uc.; n:I """ 
Electric Lernonack 6.00 
~""'-""WjO_ 
SUnburn 6.00 
IILm, o....t:....y .lob .... "apdo .ucc 
MI.IdsIkk 6.50 
-... __ Icc Clam 
AlCOHOl·FREE DRINKS 
Wat~r IU S 
AA~Cf~ 
Virgin Smoottlle 5.t~ 
Vlf'31" PifMI Colada 5.25 
-
Hyatt Gainey Ranch Sporn Bottle 1.00 
WIth Soft 0rInk 5.50 
WIth S9Cel6lty 0rInk 9.50 
